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Resumen 
 
 Muchas avenidas de investigación arqueológica esperen a la control cronológica. Esta 
tarea basica de la arqueología es el proposito de este sub-proyecto, analizando la cerámica de los 
trabajos del campo del Proyecto Agro-Arqueológico del Beni en los años 1990-1997. En 
combinación con el reconicimiento y mapeo del paisaje artificial de campos elevados, 
terraplenes, y lomas, el estudio de la cerámica tiene la ventaja de poner esa otra evidencia 
arqueológica en una estructura cronológica. Este informe, en combinación con el informe del año 
2003, sirve como un descripción y empieza a analizar la cerámica de dos areas: el Río Iruyañez y 
el Río Apere.  
 
 
Metodología 
 
 Los estudios de cerámica en el Amazonía también no se desarrollan mientras que están en 
mucha de las Américas.  Sin embargo, la metodología del análisis “modal” iniciada por Rowe, 
Rouse y Lathrap, y desarrollada más adelante por Raymond, DeBoer y las huevas proporciona un 
ejemplo excelente para los estudios de cerámica (DeBoer 1986, 1996;  Lathrap 1962;  Olivér 
1989;  Raymond 1972;  Raymond et al 1975;  Rouse 1939;  Spaulding 1960).  El acercamiento 
de DeBoer define unidades mínimas de modos llamados significado, y los arregla a lo largo de 
las dimensiones que incluyen la arcilla, forma del recipiente, tratamiento superficial, y diseñan.  
Las características tecnológicas y las características estéticas se combinan en una sola 
clasificación.   
 
 El análisis modal se prefiere por tres razones.  Primero, permitirá que los resultados de 
este caso sean comparados fácilmente a otras ensambladuras de cerámica alrededor del 
Amazonía (DeBoer et el al 1975).  En segundo lugar, el análisis modal es flexible, para poder 
todavía hacer comparaciones con otros análisis que procedan de diversas suposiciones.  Tercero, 
el análisis modal permite que cualidades diversas sean utilizadas en la clasificación, cualidades 
derivadas de las ensambladuras más bien que impuestas de un sistema exterior.  Los perfiles del 
borde serán utilizados para reconstruir formas del recipiente cuando las formas enteras son 
desconocidas.  Las medidas, los dibujos y las fotografías están almacenados en una base de 
datos, facilitando análisis.   
 
 
Reconstrucción de la forma 
 Una muestra grande de los bordes in los colecciones del Iruyañez y Apere fueron 
dibujado directo a la computadora, usando una programa de dibujar comun. Usando esa 
programa, esta posible hacer un dibujo de la forma de la vasija, automaticamente, del perfil del 
borde. En esta manera, un catalogo de formas era reunido. Esas formas estan ilustrados en el 
apendice 2.  
 
 Con el conocimiento que el espacio en el informe esta limitada, solo un dibujito de cada 
imagen esta aquí reproducido. Todos los dibujos de formas reconstruidas están en el CD que 
acompaña este informe. Están en forma de pagina web, y se puede mirar con la programa 
Explorador, de Microsoft, o cualquier programa del internet. 
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 Los terminos descriptivas que coresponden a las modas del analisis (ver Walker 2003) 
estan mejor entendido mirando los dibujos y las fotografías de la cerámica, pero algunas notas 
sobre las modas estan presentadas aqui, en orden alfabético.  
 
aplicado  
Piezas de barro aplicadas a la superficie de la vasija. Comunes son puntos o lengütas, y 
menos comun son grupos de aplicaciones que tienen la forma de una cara. 
 
asiento 
Una forma con un solo hueco en el centro del eje vertical.  No tenemos un ejemplo 
completo, pero son un poco parecido a formas que se encuentran mas abajo en el Río Madera y 
Río Amazonas. 
 
borde recurvado  
Relatado al borde volando. El borde recurvado, que aparece casi totalmente por el Río 
Iruyañez, es un poco curvado, presentando una superficie arriba, que en muchos ejemplos es 
pintada. 
 
borde reforzada 
 Un grupo diverso por que el borde reforzada no es bien definido. Son de diamtros grande, 
cercando a un metro, y son gruesos. Probablemente de una forma grande de cocinar o de 
procesar comida. 
 
borde volando 
 Menos distinto que el borde recurvado, pero similar. También presenta una superficie por 
arriba, pero no recurvado. Pueden ser cuellos de una forma como tinaja, pero la posibilidad que 
son de un plato o fuente también existe. 
 
bruñido 
 Pulido por acción de una piedra, madera o otra cosa. Es comun en la cerámica actual. En 
general, la superficie de la cerámica está bien trabajada, si no bruñido, entonces cepillado o 
alisado. 
 
cuenco “carinated” 
 El termino carinated es para un perfil que tiene un cambio repentino en su dirección. En 
este caso, hay varias modas, y va a estar posible dividirlas. La forma clasica “carinated” es una 
forma típica de la cerámica del oriente del Perú. Otros vasijas abajo de este termino aqui tiene su 
carinación mas abajo en la vasija. 
 
cuenco abierto 
 Esas formas tiene su boca abierta, y por mayor parte un labio sencillo. 
 
cuenco de base plano 
 Esas formas tiene un base plano, y por mayor parte una boca abierta. 
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cuenco de tripode 
 Un clase de vasija hemisférica, con tres patas chicas y sencillas. Muy parecida en general 
al cuenco pedestal. 
 
cuenco del cono 
 Una forma abierta con paredes rectas que forman un cono.  
 
cuenco pedestal 
 Un clase de vasija hemisférica, con un base de pedestal. Muy parecida en general al 
cuenco de tripode. 
  
cuenco restingido 
 Una forma de cuenco con la boca restringida, por mayor parte solo un poco. Algunos 
tienen la forma de un cuenco carinated, menos el “punto” del carinación. 
 
imprimido 
 Con una impresión de abajo, posiblemente del tejido, oja, o canasta. 
  
incíso 
 Con decoración incíso en la superficie. Muchas veces en una banda arriba del “punto” del 
carinación de un cuenco carinated. 
 
jarra florecida 
 Una forma con borde que “florece” arriba, al revés del borde recurvado. 
 
jarra sencilla 
 Una forma alta con paredes convexos,  y un labio evertido. 
 
lengüeta 
 Una línea de barro aplicada, abajo del borde. Muchas veces puntada o ranurada. 
 
mango 
 De varias formas, pero mayormente sencillo o de una correa. 
 
olla 
 De forma esférica, como la tinaja pero sin cuello. 
 
pesa de rueca 
 La forma solida y chica, como una pesa de rueca para hilar. 
  
pintado 
 Muchas de las formas pintadas tiene pintura de lineas finas, y color rojo oscuro encima de 
colores mas claros. 
 
pipa/boquilla 
 Un ejemplo solo de una forma parecida a las pipas del medio Amazonas. 
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rallador 
 Un plato grande con estrías profundas. También puede tener impresiónes por otro lado, y 
un otro nivel de marcas encima del primero, formando un patrón cuadrado. 
 
ranurada 
 Con marcas cortas, generalmente encima de una esquina de la forma, o una lengüeta. 
 
tinaja 
 Una forma con cuello, aveces con un borde recurvado. 
 
Moldes de la cerámica impresionada 
 Una caracteristica distinta de algunas vasijas son los impresiones que tienen, en mayor 
parte por sus bases. Mencionada por Nordenskiöld, esta caracteristica merece mas investigación, 
por que será posible recuperar algo de la forma de la oja, tela, canasta, o tejido. Prosiguiendo esta 
posibilidad, moldes fueron tomados de treinta ejemplares de los colecciones. La mayoría de esos 
son del Río Apere, pero también hay del Río Iruyañez y un ejemplo de un recolección del Río 
Yacuma. Una goma sintetica, llamada “Poyo Putty 30” de una empresa “Smooth-On” fue 
utilizada para realizar esos moldes.  
  
Datos descriptivos de esos fragmentos de cerámica estan en tabla 1. Hay cinco 
conclusiones de esos datos.  
 Primero, hay una variedad mas grande de subjetos de impresión en la cerámica del Río 
Apere. Canasta (en este caso, hecho de caña y hilo), espiga de maiz y oja son exclusivo al Río 
Apere. También, marcas de una herramienta parecida a marcas de un peine son exclusivo al 
Apere.  
 Segundo, hay un subjeto de impresión en la cerámica exclusivo al Río Iruyañez, la tela.  
 Tercero, el tejido de caña o de materiales vegetales es comun a los dos lugares. 
 Cuarto, hay una diferencia significativa entre el grosor promedio de los fragmentos que 
tiene oja, peinado, y espiga de maiz, y el grosor promedio de los fragmentos que tiene tejido y 
canasta. Los primeros son impresiones abajo de ralladores, y tiene un grosor mas amplio. Los 
otros posiblemente son bases de otras formas que tiene bases planos. En fin, parece que los 
impresiones que serán del maiz estan asosiados con los ralladores. 
 Quinto, un artefacto distinto aparece en este analysis, que es un fragmento grueso de un 
rallador, que en ambos lados tiene estrías profundas y redondas en perfil. Parecen que esas 
estrías eran cortado o trabajado despues de las estrías del rallador. Entonces es posible que el 
fragmento era usado para enderezar flechas o cañas. Este uso era despues de la quema de la 
cerámica, y probablemente despues de la fragmentación del rallador. 
 
Experimentos con ralladores 
 El plato rallador, comentado por varios escolares de la cerámica beniana, tiene una forma 
gruesa, con su altura generalmente menos que un quinto de su diametro (Dougherty y Calandra 
1981). Su rasgo mas distinto son las estrías, que cubren la mayor parte del interior. Para 
establecer algunas posibilidades de la función de este clase de cerámica, hacemos algunas 
experimentos sencillos rallando productos vegetales. 
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 Usamos tres fragmentos de rallador en el experimento: bya8-144, bmo15-159, y bmo19-
21. Esos tres eran distingidos por su estado de gasto. Un fragmento no era gastado, el segundo 
era parcialmente gastado, y el tercero era casi completamente gastado. Los vegetales de la prueba 
eran siete: yuca (manioc o cassava), maiz (o choclo), camote, papa, platano verde, remolacha y 
zanahoria.  
  
 Los ralladores no completamente gastados rallan todos los productos rapidamente y a una 
calidad fina. La yuca se ralló a una masa que era suficiente fina para secar y tostar como chive 
simple. Es posible rallar con la cascara de la yuca, pero cuando esta pelada, se puede rallar sin 
problemas, aun que la yuca esta resbaldosa. Una ventaja del rallador es que su superficie no es 
dañoso para los dedos, y uno puede rallar hasta punto final del tuberculo. Los otros cosechas de 
raiz: camote, papa, remolacha y zanahoria eran facil rallar en la misma manera. El platano verde 
eran aun mas rapido rallar. El choclo era un poco mas dificil rallar, por la forma de la espiga. 
Pero cuando se puede contactar las estrías, funciona bien. Una diferencia se nota entre el choclo 
mas nuevo y el mas seco. Cuesta mucho mas tiempo y fuerza rallar los granos del choclo seco, y 
puede ser que en esta caso, sirve mejor un rallador gastado, con ayuda de uno de los moleadores, 
una otra forma cerámica comun. Hacemos un experimento breve usando un moleador (bmo20-
14) con un fuente de madera, y funciona bien en esta manera.  
 
 En conclusión, los experimentos de rallar establecen que era posible utilizar esta forma 
para rallar varios productos vegetales. El paso proximo es analizar los restos microscópicos que 
tienen los ralladores recubiertos de la excavación. Este interpretación tiene importancia para el 
conocimiento regional, por que esta forma es común en los colecciones del Río Apere, pero no 
existe en los colecciones y material excavado del Río Iruyañez. Esta diferencia entre los dos 
colecciones indica una diferencia en la forma cocinar y comer. 
 
Entrevistas con ceramistas 
 Trabajo en cerámica sigue en la zona como artesania, aun que por mayor parte los 
metales y plasticos han reemplazado la cerámica. Realizamos una entrevista con una ceramista o 
losera, quien gana por lo menos un parte de su vivienda de este actividad, y con un tejero, un 
hombre trabajando con ladrillo y teja. 
  
 De esos dos conversaciónes breves, hay dos conclusiones. Primero, hay algunos ejemplos 
de práctica o de técnica que posible tiene una conexion con las técnicas del pasado. La “bota de 
pescado” es un temple que ocupan las loseras hoy día. Es un especie de esponja que crece en las 
raices y brazos de arboles inundados. En la zona de Santa Ana, lo mejor de este recurso viene del 
lado del Río Iruyañez y Río Omi. Este lugar coresponde a la distribución de la cerámica con 
temple de la esponja.  
 
 La pintura de lineas finas prehispanicas también posiblemente coresponda a algunas 
técnicas modernas. Hoy día las loseras ocupan el suelo cascajoso (que es por mayor parte fierro), 
molido y mezclado con agua, para pintar antes que cocinar. También es posible que ocupan una 
cosa como tenedor en forma de un cepillo, que puede explicar un patron de lineas finas y 
paralelas.  
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 La conclusión segundo es que hay posibilidad hacer estudios productivos de la 
etnoarqueología, estudiando  la práctica de las loseras acutales. Todavia hay memória vivienda 
de la cerámica, y por la amistad y colaboración de esas expertas, un estudio puede seguir. 
  
 
Actividades del Museo Arqueológico Regional Yacuma 
 El Museo Arqueológico Regional Yacuma (MARYA) era fundido en el año 1994, por 
acto de la Unidad Nacional de Arqueología. Hasta este punto, solo era posible abrir el museo 
ocasionalmente, por falta de una sala permanente. Este año era posible armar un cuarto como 
sala permanente de exhibiciónes, y hacer una reapertura el 9 de Julio, 2004. MARYA no tiene 
motivo economico, y es un recurso cultural para toda la gente de la provincia Yacuma, y de 
Bolivia.  
  
Conclusiones 
• Reconstrucción de las formas de vasijas de sus perfiles del borde resulta en una 
muestra de 365 ejemplos. Con este banco de datos, será posible en el futuro seguir 
analizando formas nuevas en el contexto d la variedad de formas que tiene la 
cerámica mojeña. Analsis es en proceso, pero indica que hay un variedad mas alta de 
formas en el Río Apere que en el Río Iruyañez. Mas detalles de las distribuiciones de 
las modas van a salir del analisis final. Esos datos van a formar un basis comparar la 
cerámica del Río Apere y del Río Iruyañez con colecciones mas abajo en el Río 
Madeira y Río Amazonas, del Río Xingu, del Altiplano, y del oriente del Peru.  
• Experimentos con ralladores y moleadores confirmen que estos artefactos podrian ser 
utilizados como procesores de productos como yuca, maiz, camote, y huallusa. Es 
posible que los ralladoren tenían mas que un función. Este conclusión esta reforzada 
por que muchos de los ralladores tiene mucha gasta, indicando que pueden ser usados 
aun cuando no tiene mucho de relieve. Por su distribución, parece que esa forma es 
típica del Río Apere y no del Río Iruyañez. El paso siguiente debe ser analizar los 
restos microscópicos de los ralladores. 
• Siguiendo Dougherty y Calandra (1981-2) hay una probabilidad que algunas piezas 
eran impresionado con la espiga de maiz. Si podemos verificar por los moldes de 
goma, y el analisis de expertas, sera una otra avenida saber mas de la presencia del 
maiz en Amazonía. Conjuntos con la evidencia de los ralladores, sera importante 
verificar si hay diferencia entre los dos Ríos. No detallado en este informe,  y un 
analisis del suelo que pueden resolver esta pregunta esta en proceso. 
• Los moldes mismos permiten el estudio de la canasta y tejido prehispanico. 
Confirmen la presencia de esa industria, y abren la posibilidad estudiar esos 
artefactos, por sus impresiones. Hay por lo menos dos tipos de canasta, una con tejido 
sencillo, y una otra con hilo y caña. 
• Hay todavía una industria de cerámica, y una memoria vivienda de muchos años de 
trabajo en losa. Las expertas, o loseras, representan un recurso grande cultural. Hay 
posibilidades realizar un estudio etnoarqueológico de la industria cerámica. 
• El Museo Arqueológico Regional Yacuma (MARYA) sigue desarollando, y esta 
abierta en una forma permanente. El museo incluyeron una sala de exhibiciones. La 
mayoría de las colecciones del PAAB quedan en Santa Ana como un parte de las 
colecciones de MARYA.  
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Apendice 1: Tablas 
 
Tabla 1 
 Procedencia y descripciónes de una muestra de 30 ejemplos de cerámica impresionada. 
 
Tabla 2 
 Relaciones entre modas de cerámica y sitios del Río Apere, con enfasis de modas de la 
fabrica y del tratamiento de la superficie. 
 
Tabla 3 
 Relaciones entre modas de cerámica y sitios del Río Apere, con enfasis de modas de la 
forma. 
 
Tabla 4 
 Relaciones entre modas de cerámica y sitios del Río Iruyañez, con enfasis de modas de la 
fabrica y del tratamiento de la superficie. 
 
Tabla 5 
 Relaciones entre modas de cerámica y sitios del Río Iruyañez, con enfasis de modas de la 
forma 
 
Tabla 6 
 Relaciones entre modas de cerámica y sitios tipo “isla del bosque” del Río Iruyañez 
(Walker 1997) con enfasis de modas de fabrica y del tratamiento de la superficie. 
 
Río nombre sitio ID subjeto tipo forma grosor max. (mm) otro lado grosor promedio
Apere Puerto Fortuna bmo16 45 canasta plano 9.7 liso 11.8
Apere El Pilar bya11 11 canasta plano 11.3 liso, tiznado
Apere Esperanza 2 bya8 182 canasta plano 14.3 liso, tiznado
Apere Esperanza 2 bya8 82 espiga de maiz convexo 18.9 rallador 20.8
Apere Puerto Lujan bya6 3 espiga de maiz convexo 19.3 rallador
Apere Chawaya bmo19 103 espiga de maiz convexo 19.5 rallador
Apere Loma Lazaro bmo15 151 espiga de maiz cóncavo 19.8 rallador
Apere Esperanza 2 bya8 104 espiga de maiz convexo 23.4 rallador
Apere Puerto Lujan bya6 2 espiga de maiz convexo 23.9 rallador
Apere Esperanza 2 bya8 75 oja maiz, aplastado convexo 23.5 rallador, gastado 19.3
Apere Esperanza 2 bya8 157 oja convexo 15.0 rallador
Apere Esperanza 2 bya8 34 oja convexo 19.5 rallador
Apere Chawaya bmo19 19 peinado cruzada convexo 17.9 rallador 19.5
Apere Puerto Lujan bya6 5 peinado espiga de maiz convexo 18.7 rallador
Apere Monte Sion bmo17 6 peinado plano 16.3 rallador, gastado
Apere Puerto Lujan bya6 1 peinado convexo 18.3 rallador
Apere Esperanza 2 bya8 10 peinado convexo 20.7 rallador
Apere Monte Sion bmo17 2 peinado convexo 22.0 rallador
Apere Loma Lazaro bmo15 96 peinado convexo 22.3 rallador, gastado
Apere Esperanza 2 bya8 115 rallador end. de flechas cóncavo 27.4 end. de flechas 27.4
Apere Loma Lazaro bmo15 139 tejido motacu plano 7.8 bruñido 13.7
Iruyañez San Juan Mangal bya122 2 tejido motacu plano 11.3 liso
Apere El Pilar bya11 52 tejido motacu plano 13.6 liso
Yacuma Caricacho bya131 1 tejido motacu plano 14.8 áspero
Iruyañez San Juan Mangal bya122 4 tejido totora plano 11.7 liso
Apere Loma Lazaro bmo15 34 tejido totora plano 14.5 liso
Iruyañez Pekin Horno bya127 1 tejido totora cóncavo 21.9 áspero, convexo
Iruyañez Florida Viejo bya126 1 tela cordel plano 17.9 liso 17.2
Iruyañez Pascana Viejo bya130 1 tela plano 16.2 liso
Iruyañez San Juan Mangal bya122 1 tela plano 17.6 áspero, undulado
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Manchuria BMO-7 x x
Loma Lazaro BMO-15 x x x x x x x
Puerto Fortuna BMO-16 x x x
Monte Sion BMO-17 x x x x x
Isla Torillada BMO-18 x x x x
Chawaya BMO-19 x x x x
Providencia BMO-20 x x x x x
Loma Fortuna BMO-21 x x x x x x
Medellín BMO-22 x x
Puerto Lujan BYA-6 x x x x
Esperanza 1 BYA-7 x x x x
Esperanza 2 BYA-8 x x x x x x x x x
Montreal 2 BYA-10 x x x x x x x x x
El Pilar BYA-11 x x x x x x
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Manchuria BMO-7 x
Loma Lazaro BMO-15 x x x x x x x x x x x x x
Puerto Fortuna BMO-16 x x x x x x x x x x x x
Monte Sion BMO-17 x x x x x x x x x x x x x
Isla Torillada BMO-18 x x x x
Chawaya BMO-19 x x x x x x x x x
Providencia BMO-20 x x x x x x x
Loma Fortuna BMO-21 x x x x x x x x x x x
Medellín BMO-22 x x x x x x x
Puerto Lujan BYA-6 x x x x x x
Esperanza 1 BYA-7 x x x x x x x x x x
Esperanza 2 BYA-8 x x x x x x x x x x x x x x x
Montreal 2 BYA-10 x x x x x x x x x x x x x
El Pilar BYA-11 x x x x x x x x
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Río Iruyañez El Cerro Chaco BYA-107 x x x x x x x x
excavaciones San Juan Viejo BYA-122 x x x
Río Iruyañez Horizonte 1 BYA-109 x x x
recolecciones Horizonte 2 BYA-111 x x x x x
de la San Pedro Este BYA-113 x x x x x
superficie San Pedro Central BYA-114 x x x x
San Pedro Oeste BYA-115 x x x x
San Juan Canoa BYA-120 x x x x
San Juan Casa BYA-121 x x x x x
San Juan Mangal BYA-122 x x x
Pekin BYA-103 x x
San Juan Pista BYA-121 x x
San Juan 394 BYA-121 x x x x
Pekin Pascana BYA-130 x
Pekin Rodeo BYA-129 x
Villa Negrita Chaco BYA-127 x
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El Cerro Chaco BYA-107 x x x x x x x x x x
San Juan Viejo BYA-122
Horizonte 1 BYA-109 x
Horizonte 2 BYA-111
San Pedro Este BYA-113 x x x
San Pedro Central BYA-114 x
San Pedro Oeste BYA-115
San Juan Canoa BYA-120 x
San Juan Casa BYA-121 x
San Juan Mangal BYA-122
Pekin BYA-103 x
San Juan Pista BYA-121
San Juan 394 BYA-121 x
Pekin Pascana BYA-130
Pekin Rodeo BYA-129
Villa Negrita Chaco BYA-127
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Isla Chaco Sur BYA-131 x x
Isla Caballos BYA-112 x x
Isla Mercedes BYA-128 x
Isla Florida Viejo BYA-126 x x x
Isla Los Junos BYA-125 x
Isla Los Cusis BYA-124 x
Isla Konko BYA-123 x
Isla Guitarero BYA-110 x
Apendice 2: Mapas 
 
Mapa 1  
 Ubicación de los Llanos de Mojos en el contexto antropológico, bosquejado por Steward 
en Handbook of South American Indians (Guía a los Indios de Sudamerica), 1948. 
 
Mapa 2 
 Sigueindo Denevan 1966, figura 4, esta mapa muestra su clasificación de obras de tierra 
en los Llanos de Mojos. También para referencia (de otra figura) hay sus areas asociadas con 
grupos indigenas. 
 
Mapa 3 
 Tres de los ríos del oeste del Río Mamoré. De arriba son el Iruyañez, el Yacuma, y el 
Apere. 
 
Mapa 4 
 El área del estudio del Río Iruyañez, estudiado por el PAAB en 1996-1997 (Walker 
1997). 
 
Mapa 5 
El área del estudio del Río Apere, estudiado por el PAAB en 
1994.
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Apendice 3: Catalogo de formas reconstruidas 
 
Las formas reconstruidas estan presentadas en orden de su numero de codigo, que tiene el 
numero del sitio primero. Esos numeros de los sitio coresponden a los numeros en las tablas 
anteriores. 
Cada dibujo coresponde también a un archivo en el CD que viene con este informe. En 
estos archivos hay mas detalles de la forma, incluyendo el diametro de la vasija. Las palabras 
descriptivas del
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